













Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Dengan adanya Program Aplikasi ini, maka proses pencatatan transaksi Penjualan, Obat, dan laporan-laporan dapat dilakukan dengan cepat serta akurat.
2.	Dengan adanya sistem yang sudah terkomputerisasi, maka data tersusun dengan rapi dan terintegrasi , sehingga dapat diakses oleh pemilik usaha dengan cepat dan akurat, dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja para karyawan serta untuk efisiensi waktu.
3.	Dengan adanya laporan yang cepat dan akurat, maka pemilik usaha dapat dengan cepat menentukan keputusan demi kemajuan usaha 

5.2.	Saran-Saran
Untuk mendukung pengembangan serta guna penyempurnaan sistem yang ada, maka kami perlu saran dari pihak terkait dengan masalah Program Pengolahan Data Obat pada PT.FAHRENHEIT. Adapun saran yang dapat dikemukakan yaitu :
1.	Agar nantinya system ini dapat dikembangkan lagi sehingga dapat mengolah data sampai pada perhitungan rugi labanya.
2.	Untuk pengembangan program dapat dilakuakan dengan membuat terlebih dahulu perancangan sistem, sehingga diperoleh system yang baik dan optimal.
	Demikian yang dapat penulis berikan kepada pembaca dengan segala kekurangan mudah-mudahan hasil dari Laporan Tugas akhir ini bermanfaat.















